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Ðàññìàòðèвàåòñя ñîвðåìåííîå ñîñòîяíèå ìîðñêèх íàучíûх ãåîôèçèчåñêèх эêñ­
ïåäèцèîííûх èññëåäîвàíèé в Óêðàèíå. Пðèвåäåíû îñíîвíûå òåхíèчåñêèå хàðàê­
òåðèñòèêè ìîðñêèх àïïàðàòуðíûх ãåîôèçèчåñêèх ìîäуëьíûх êîìïëåêñîв, êî­
òîðûìè в íàñòîящåå вðåìя ðàñïîëàãàåò Иíñòèòуò ãåîôèçèêè ÍÀÍ Óêðàèíû. 
Пðåäëàãàåòñя ñîçäàòь ìåжвåäîìñòвåííûé îðãàí – Íàцèîíàëьíîå àãåíòñòвî 
ìîðñêèх è Àíòàðêòèчåñêèх èññëåäîвàíèé, ãëàвíîé çàäàчåé êîòîðîãî ïðåäуñ­
ìàòðèвàåòñя êîîðäèíàцèя уñèëèé вñåх çàèíòåðåñîвàííûх ìèíèñòåðñòв è вå­
äîìñòв в ôîðìèðîвàíèè è вûïîëíåíèè цåëåвûх ïðîãðàìì è íàучíûх ïðîåêòîв 
êîìïëåêñíîãî èçучåíèя Àçîвî­×åðíîìîðñêîãî бàññåéíà è äðуãèх àêвàòîðèé Мè­
ðîвîãî îêåàíà.
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Ввеäение. Óêðàèíà, êàê ìîðñêîå ãîñóäàðñòâî, â ñèëó ñîáñòâåííûх 
пîòðåáíîñòåé è ìåжäóíàðîäíûх ñîãëàшåíèé, äîëжíà âûпîëíÿòь 
êîìпëåêñ фóíäàìåíòàëьíûх è пðèêëàäíûх ìîðñêèх эêñпåäèцè-
îííûх èññëåäîâàíèé â Мèðîâîì îêåàíå. Вìåñòå ñ òåì, íà ñåãîäíÿ 
â Óêðàèíå ñëîжèëîñь äîâîëьíî пå÷àëьíîå пîëîжåíèå ñ ìîðñêè-
ìè íàó÷íûìè эêñпåäèцèÿìè, âàжíîå ìåñòî â êîòîðûх çàíèìàюò 
ãåîфèçè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ. Чòî жå пðîèçîшëî? Пîпûòàåìñÿ 
âêðàòцå пðîàíàëèçèðîâàòь èñòîðè÷åñêèé хîä ðàçâèòèÿ ñîáûòèé, 
îцåíèòь ðåàëьíîå ñîñòîÿíèå äåë è пðåäëîжèòь âîçìîжíûå пåð-
ñпåêòèâû.
Немного исòории. Гåîфèçè÷åñêèìè èññëåäîâàíèÿìè ìîðåé è 
îêåàíîâ Иíñòèòóò ãåîфèçèêè èì. С.И. Сóááîòèíà ÍÀÍ Óêðàèíû 
çàíèìàåòñÿ óжå áîëåå пîëóâåêà [14]. Сåãîäíÿ íåìíîãèå, íàâåðíîå, 
пîìíÿò ìíîãîпëàíîâîñòь è ìàñшòàáíîñòь âûпîëíÿåìûх îêåàíî-
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ãðàфè÷åñêèх пðîãðàìì íà ñóäàх êîãäà-òî ìîãóщåñòâåííîãî íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëьñêîãî фëîòà áûâшåãî Сîâåòñêîãî Сîюçà. Зíà÷èòåëьíûé îáúåì â эòèх èññëå-
äîâàíèÿх пðèíàäëåжàë Àêàäåìèè íàóê ÓССР, íà áàëàíñå êîòîðîé íàхîäèëèñь òà-
êèå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëьñêèå ñóäà (ÍИС), êàê «Àêàäåìèê Вåðíàäñêèé», «Мèхà-
èë Лîìîíîñîâ», «Пðîфåññîð Вîäÿíèцêèé», «Пðîфåññîð Кîëåñíèêîâ» è ìíîãèå 
äðóãèå. Ежåãîäíî êàжäîå íàó÷íîå ñóäíî âûпîëíÿëî äâà-òðè ðåéñà â ðàçëè÷íûå 
àêâàòîðèè Мèðîâîãî îêåàíà [24].
Гåîфèçè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, êàê пðàâèëî, âûпîëíÿëèñь â áîëьшåé ÷àñòè 
ãèäðîãðàфè÷åñêèх ðåéñîâ, à òàêжå â ñпåцèàëèçèðîâàííûх эêñпåäèцèÿх íà ÍИС 
«Àêàäåìèê Вåðíàäñêèé» è «Мèхàèë Лîìîíîñîâ» â Àòëàíòè÷åñêîì, Иíäèéñêîì 
è Тèхîì îêåàíàх [2, 14, 15, 25 è äð.]. В êîíцå âîñьìèäåñÿòûх пîä ðóêîâîäñòâîì 
÷ëåí-êîððåñпîíäåíòà ÍÀÍ Óêðàèíû Àëåêñåÿ Юðьåâè÷à Мèòðîпîëьñêîãî áûëè 
пðîâåäåíû òðè ñпåцèàëèçèðîâàííûå ãåîëîãî-ãåîфèçè÷åñêèå эêñпåäèцèè ÍИС 
«Пðîфåññîð Кîëåñíèêîâ» íà шåëьфå Гâèíåéñêîé Рåñпóáëèêè (çàпàäíàÿ Àфðè-
êà), â êîòîðûх àâòîð пðèíèìàë íåпîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå [12]. В ðåçóëьòàòå ðàáîò 
âпåðâûå äëÿ эòîãî ðåãèîíà áûë ñîçäàí ãåîëîãî-ãåîфèçè÷åñêèé àòëàñ эêîíîìè-
÷åñêîé çîíû Гâèíåéñêîé ðåñпóáëèêè â ìàñшòàáå 1:500000 è 1:1000000. В 1987 ã. 
пîä эãèäîé ЮÍЕСКÎ íà áàçå ÍИС «Пðîфåññîð Кîëåñíèêîâ» â Гâèíåéñêîé ðå-
ñпóáëèêå пðîхîäèëà ìåжäóíàðîäíàÿ шêîëà-ñåìèíàð пî ìîðñêîé ãåîëîãèè äëÿ 
ñпåцèàëèñòîâ èç ñòðàí Зàпàäíîé Àфðèêè [26].
Пîñëå ðàñпàäà Сîâåòñêîãî Сîюçà â ñèëó ðÿäà îáúåêòèâíûх, à èìåííî фèíàí-
ñîâûх пðè÷èí, ÍÀÍ Óêðàèíû îêàçàëîñь íå пîä ñèëó ñîäåðжàòь îñòàâшèåñÿ â ðàñ-
пîðÿжåíèè íàó÷íî-èññëåäîâàòåëьñêèå ñóäà. Их пåðåäà÷à êîììåð÷åñêèì ñòðóêòó-
ðàì â äîëãîñðî÷íóю àðåíäó пðàêòè÷åñêè пðèâåëà ê èх пîòåðå. Бëàãèå íàìåðåíèÿ 
Иíñòèòóòîâ-ñóäîâëàäåëьцåâ èñпîëьçîâàòь пðèáûëь, пîëó÷åííóю â ðåçóëьòàòå 
àðåíäû, äëÿ âûпîëíåíèÿ ðàçîâûх ìîðñêèх эêñпåäèцèîííûх èññëåäîâàíèé, îêà-
çàëèñь ìèфîì. Мèçåðíîñòь çàëîжåííîé àðåíäíîé пëàòû, íåâûпîëíåíèå äîãî-
âîðíûх îáÿçàòåëьñòâ àðåíäàòîðàìè è èх ÷àñòàÿ ñìåíà пðèâåëè ëèшь ê äëèòåëь-
íûì ñóäåáíûì ðàçáèðàòåëьñòâàì. 
Фëàãìàí íàó÷íîãî фëîòà Óêðàèíû ÍИС «Àêàäåìèê Вåðíàäñêèé» (âîäîèçìå-
щåíèå 6000 ò) ââèäó ðàçíîãî ðîäà фèíàíñîâûх êîììåð÷åñêèх îпåðàцèé àðåíäà-
òîðîâ óòðàòèë пðàâî хîäèòь äàжå пîä ñîáñòâåííûì èìåíåì, áûë пåðåèìåíîâàí 
è пîëíîñòью пåðåîáîðóäîâàí пîä пàññàжèðñêîå ñóäíî «Гëîðèÿ» è âпîñëåäñòâèè 
áûë пðîäàí пî цåíå ìåòàëëîëîìà. Тàêàÿ жå ñóäьáà пîñòèãëà ÍИС «Мèхàèë Лîìî-
íîñîâ» è «Пðîфåññîð Кîëåñíèêîâ». 
Пîñëå ðàñпàäà Сîâåòñêîãî Сîюçà â íà÷àëå äåâÿíîñòûх ãîäîâ îáúåì âñåх ìîð-
ñêèх ãåîëîãî-ãåîфèçè÷åñêèх èññëåäîâàíèé â Óêðàèíå ðåçêî ñîêðàщàåòñÿ, è эêñ-
пåäèцèè эпèçîäè÷åñêè пðîâîäÿòñÿ èñêëю÷èòåëьíî â пðåäåëàх àêâàòîðèè Чåðíî-
ãî ìîðÿ [16-18]. В ñåðåäèíå äåâÿíîñòûх ãîäîâ áûëà ñîçäàíà ìîщíàÿ êîîðäèíèðó-
ющàÿ ñòðóêòóðà – Íàцèîíàëьíîå àãåíòñòâî ìîðñêèх èññëåäîâàíèé è òåхíîëîãèé 
Óêðàèíû (ÍÀМИТ), è пðàâèòåëьñòâîì áûëà пðèíÿòà «Íàцèîíàëьíàÿ пðîãðàììà 
èññëåäîâàíèé è èñпîëьçîâàíèÿ ðåñóðñîâ Àçîâî-Чåðíîìîðñêîãî áàññåéíà è äðó-
ãèх ðàéîíîâ Мèðîâîãî îêåàíà» íà пåðèîä äî 2000 ãîäà. В ðàìêàх âûпîëíåíèÿ 
эòîé пðîãðàììû åжåãîäíî пðîâîäèëèñь êîìпëåêñíûå ìîðñêèå эêñпåäèцèîííûå 
èññëåäîâàíèÿ â Чåðíîì è Сðåäèçåìíîì ìîðÿх íà ÍИС «Кèåâ» [19, 21, 27, 28]. 
Дëÿ ñпðàâêè. ÍИС «Кèåâ» (пðåжíåå íàçâàíèå «Àêàäåìèê Àëåêñåé Кðûëîâ») 
áûëî пîñòðîåíî íà Íèêîëàåâñêîì ñóäîñòðîèòåëьíîì çàâîäå â 1982 ã. äëÿ ðåшåíèÿ 
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ñпåцèфè÷åñêèх çàäà÷ ãèäðîàêóñòè÷åñêîé ðàçâåäêè (ëåäîâûé êëàññ ñ íåîãðàíè-
÷åííûì ðàéîíîì пëàâàíèÿ, âîäîèçìåщåíèå 9920 ò.). В 1993ã. ÍИС «Кèåâ» áûëî 
пåðåîáîðóäîâàíî äëÿ âûпîëíåíèÿ ìîðñêèх èññëåäîâàíèé è ÿâëÿëîñь óíèêàëьíîé 
пî ñâîèì ìíîãîфóíêцèîíàëьíûì âîçìîжíîñòÿì ëàáîðàòîðèåé äëÿ пðîâåäåíèÿ 
ãåîфèçè÷åñêèх èññëåäîâàíèé. Дëÿ ðåшåíèÿ ãåîëîãî-ãåîфèçè÷åñêèх çàäà÷ áûë 
ìîäèфèцèðîâàí óíèêàëьíûé ñóäîâîé ãèäðîàêóñòè÷åñêèé êîìпëåêñ, пîçâîëÿâ-
шèé пîëó÷àòь пî хîäó äâèжåíèÿ ñóäíà íåпðåðûâíûé àêóñòè÷åñêèé ðàçðåç ñòðîå-
íèÿ âåðхíåãî ñëîÿ äîííûх îòëîжåíèé ñ åãî îòîáðàжåíèåì íà ìîíèòîðå â ðåàëь-
íîì ìàñшòàáå âðåìåíè ñ âîçìîжíîñòью пîñëåäóющåé îáðàáîòêè пîëó÷åííîé 
èíфîðìàцèè. Кðîìå òîãî, íà áîðòó ÍИС «Кèåâ» ðàçìåщàëñÿ àâòîíîìíûé пîä-
âîäíûé àппàðàò ñ ãëóáèíîé пîãðóжåíèÿ äî 550 ì. Эêèпàж пîäâîäíîãî àппàðàòà 
(6 ÷åëîâåê) èìåë âîçìîжíîñòь пðîâîäèòь фîòî-, êèíî- è âèäåîñúåìêó, à òàêжå ñ 
пîìîщью òåëåóпðàâëÿåìîãî ìàíèпóëÿòîðà пîäíèìàòь îáðàçцû äîííûх ãîðíûх 
пîðîä èëè пðåäìåòîâ âåñîì äî 300 êã. Íà ÍИС «Кèåâ» Иíñòèòóòîì ãåîфèçèêè 
ÍÀÍ Óêðàèíû áûëè îáîðóäîâàíû ÷åòûðå ñòàцèîíàðíûх ëàáîðàòîðèè: ãðàâèìå-
òðèè, ìàãíèòîìåòðèè, ãåîòåðìèè è ñåéñìîàêóñòèêè [8].
К ñîжàëåíèю, ðåîðãàíèçàцèîííûå ìåðîпðèÿòèÿ â âåðхíèх эшåëîíàх âëàñòè 
пðèâåëè â 2000 ã. ê ëèêâèäàцèè ÍÀМИТ. И êàê ñëåäñòâèå, ÍИС «Кèåâ» – óíè-
êàëьíîå ñóäíî, пîçâîëÿющåå пðîâîäèòь пîëíûé êîìпëåêñ ìîðñêèх îêåàíîãðà-
фè÷åñêèх èññëåäîâàíèé – пîñòèãëà пëà÷åâíàÿ ñóäьáà. Íîâûé ñóäîâëàäåëåц, Сå-
âàñòîпîëьñêèé òîðãîâûé пîðò, íå ñìîã íàéòè äëÿ ÍИС «Кèåâ» ëó÷шåãî пðèìåíå-
íèÿ, ÷åì пðîäàòь åãî çà áåñцåíîê çà ðóáåж. 
Иç-çà îòñóòñòâèÿ íàó÷íîãî фëîòà è ñîîòâåòñòâóющåãî ãîñóäàðñòâåííîãî фè-
íàíñèðîâàíèÿ â 2000–2007 ãã. ìîðñêèå íàó÷íûå эêñпåäèцèîííûå èññëåäîâàíèÿ 
óêðàèíñêèх ó÷åíûх íîñèëè эпèçîäè÷åñêèé хàðàêòåð. В ÷àñòíîñòè, ìîðñêèå ãåî-
фèçè÷åñêèå ðàáîòû пðîâîäèëèñь íà ÍИС «Эðíñò Кðåíêåëь» è «Гîðèçîíò» пî 
хîäó èх äâèжåíèÿ ñ цåëью äîñòàâêè пåðñîíàëà, îáîðóäîâàíèÿ è ñíàðÿжåíèÿ íà 
Óêðàèíñêóю Àíòàðêòè÷åñêóю ñòàíцèю «Àêàäåìèê Вåðíàäñêèé» è îáðàòíî [1, 13]. 
Иíñòèòóò ãåîфèçèêè ÍÀÍ Óêðàèíû åжåãîäíî пðîâîäèë êîìпëåêñíûå ìîð-
ñêèå ãåîфèçè÷åñêèå эêñпåäèцèîííûå èññëåäîâàíèÿ â ðàìêàх âûпîëíåíèÿ хîçäî-
ãîâîðíûх òåì ñ ÎÀÎ «Óêðòåëåêîì» [3, 4, 7] è цåëåâîé пðîãðàììû ÍÀÍ Óêðàèíû 
«Мèíåðàëьíûå ðåñóðñû Óêðàèíû» íà ÍИС «Пðîфåññîð Вîäÿíèцêèé» [20, 22, 23]. 
Пàðàäîêñàëьíîñòь ñèòóàцèè çàêëю÷àëàñь â òîì, ÷òî ñóäîâëàäåëåц ÍИС «Пðî-
фåññîð Вîäÿíèцêèé», à эòî пî ñóòè ÍÀÍ Óêðàèíû â ëèцå Иíñòèòóòà áèîëîãèè 
южíûх ìîðåé ÍÀÍ Óêðàèíû, äëÿ пðîâåäåíèÿ ìîðñêèх ãåîëîãî-ãåîфèçè÷åñêèх 
èññëåäîâàíèé àðåíäîâàëà пðèíàäëåжàщåå åé ñóäíî. Пðè эòîì ñóòî÷íàÿ àðåíä-
íàÿ пëàòà çà èñпîëьçîâàíèå ñóäíà â эêñпåäèцèîííûх èññëåäîâàíèÿх пðåâûшàëà 
ñóììó ìåñÿ÷íîé îпëàòû, пîëó÷àåìîé Иíñòèòóòîì áèîëîãèè Южíûх ìîðåé ÍÀÍ 
Óêðàèíû çà åãî àðåíäó. Вìåñòå ñ òåì, пðîâåäåíèå óêàçàííûх âûшå эêñпåäèцèîí-
íûх èññëåäîâàíèé äàâàëî âîçìîжíîñòь пîääåðжèâàòь â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè ñóäî-
âîå îáîðóäîâàíèå è ñíàðÿжåíèå ÍИС «Пðîфåññîð Вîäÿíèцêèé», íåîáхîäèìîå 
äëÿ âûпîëíåíèÿ çàáîðòíûх íàó÷íûх ðàáîò.
В òî жå âðåìÿ íà àêâàòîðèè Чåðíîãî ìîðÿ àêòèâíî пðîâîäèëè ãåîëîãî-ãåîфè-
çè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ äðóãèå ãîñóäàðñòâà. Тîëьêî çà ñ÷åò фåäåðàëьíîãî áюäжåòà 
Гåðìàíèè áûëî пðîâåäåíî áîëьшå äåñÿòè êîìпëåêñíûх ãåîëîãî-ãåîфèçè÷åñêèх 
è эêîëîãè÷åñêèх эêñпåäèцèîííûх èññëåäîâàíèé â Чåðíîì ìîðå, âêëю÷àÿ Óêðà-
èíñêóю эêîíîìè÷åñêóю çîíó, íà ÍИС «Пðîфåññîð Вîäÿíèцêèé», «METEOR», 
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«Пîñåéäîí», «Пðîфåññîð Лîãà÷îâ» è äð. [29]. Îãðîìíûé îáúåì ðàçíîпëàíîâûх 
ìîðñêèх ãåîфèçè÷åñêèх èññëåäîâàíèé â Чåðíîì ìîðå пðîâîäèëà Рîññèéñêàÿ 
Фåäåðàцèÿ, î ÷åì ñâèäåòåëьñòâóюò ìàòåðèàëû шèðîêîìàñшòàáíûх ðåãèîíàëь-
íûх ñåéñìè÷åñêèх èññëåäîâàíèé, âûпîëíåííûх â Чåðíîì ìîðå. Мåжäóíàðîäíîé 
àññîцèàцèåé «Гåîëîãèÿ áåç ãðàíèц» â 2011 ã. [5].
В 2007 ã. пðåçèäèóìîì ÍÀÍ Óêðàèíû áûëà óòâåðжäåíà пåðâàÿ цåëåâàÿ êîì-
пëåêñíàÿ пðîãðàììà èññëåäîâàíèé â àêâàòîðèè Чåðíîãî è Àçîâñêîãî ìîðåé, êî-
òîðàÿ пðåäóñìàòðèâàëà âîçîáíîâëåíèå ðåãóëÿðíûх ìîðñêèх эêñпåäèцèîííûх èñ-
ñëåäîâàíèé íà ÍИС «Пðîфåññîð Вîäÿíèцêèé». Îäíàêî âîçðàñò è äîëãîñðî÷íàÿ 
àðåíäà ñàìûì пàãóáíûì îáðàçîì îòðàçèëèñь íà åãî òåхíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè. Вâè-
äó äëèòåëьíîãî ðåìîíòà ñóäíà, âîññòàíîâëåíèå íàó÷íûх ðåéñîâ ñòàëî âîçìîжíûì 
ëèшь â 2010 ã.
Вâåäåíèå â эêñпëóàòàцèю ÍИС «Пðîфåññîð Вîäÿíèцêèé» пîçâîëèëî пîñëå 
áîëåå ÷åì 15-òè ëåòíåãî пåðåðûâà âîññòàíîâèòь ìåжäèñцèпëèíàðíûé êîìпëåêñ-
íûé ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ âîäíîé è ãåîëîãè÷åñêîé ñðåäû, áèîòû àêâàòîðèè 
Чåðíîãî ìîðÿ ñ èñпîëьçîâàíèåì ñîâðåìåííûх òåхíîëîãèé ñóäîâûх èçìåðåíèé, 
ñпóòíèêîâîé èíфîðìàцèè è ñпåцèàëèçèðîâàííûх áàç äàííûх. В òå÷åíèå 2010-
2013 ãã. íà ÍИС «Пðîфåññîð Вîäÿíèцêèé» áûëè âûпîëíåíû êîìпëåêñíûå ñèñ-
òåìíûå ìîíèòîðèíãîâûå ãåîëîãî-ãåîфèçè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ Чåðíîãî ìîðÿ â 
8-ìè íàó÷íî-èññëåäîâàòåëьñêèх ðåéñàх. 
Íà ÍИС «Пðîфåññîð Вîäÿíèцêèé» â êà÷åñòâå шòàòíîãî áûë óñòàíîâëåí è 
àпðîáèðîâàí ñîâðåìåííûé ìîðñêîé ãåîфèçè÷åñêèé àппàðàòóðíî-àëãîðèòìè÷å-
ñêèé êîìпëåêñ, пðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èçó÷åíèÿ ãåîëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ è пî-
èñêà óãëåâîäîðîäîâ â àêâàòîðèÿх (ðèñ. 1). В ÷àñòíîñòè, â ðåçóëьòàòå âûпîëíåí-
íûх ðåñóðñíî-îðèåíòèðîâàííûх êîìпëåêñíûх эêñпåäèцèîííûх ãåîфèçè÷åñêèх 
èññëåäîâàíèé â çîíå пåðåхîäà ñåâåðî-çàпàäíîãî шåëьфà ê êîíòèíåíòàëьíîìó 
ñêëîíó è ãëóáîêîâîäíîé âпàäèíå Чåðíîãî ìîðÿ (àêâàòîðèÿ пàëåîäåëьòû Дíåпðà) 
áûëà çàêàðòèðîâàíà пëîщàäь ðàñпðîñòðàíåíèÿ ãàçîãèäðàòíûх ñêîпëåíèé [11].
Реалüносòü. В 2014 ã. â ðåçóëьòàòå àííåêñèè Рîññèåé Кðûìñêîé àâòîíîìèè 
èç пîä÷èíåíèÿ ÍÀÍ Óêðàèíû âûшåë Иíñòèòóò áèîëîãèè южíûх ìîðåé èì. 
À.À. Кîâàëåâñêîãî, è êàê ñëåäñòâèå, ÍИС «Пðîфåññîð Вîäÿíèцêèé» îñòàëñÿ пî 
ìåñòó пðèпèñêè â пîðòó Сåâàñòîпîëå. В ðåçóëьòàòå ÍÀÍ Óêðàèíû óòðàòèëà åäèí-
ñòâåííîå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëьñêîå ñóäíî íåîãðàíè÷åííîãî ðàéîíà пëàâàíèÿ è 
çíà÷èòåëьíóю ÷àñòь èíфðàñòðóêòóðû Кðûìà, êîòîðàÿ îáåñпå÷èâàëà пðîâåäåíèå 
êîìпëåêñíûх ìîðñêèх èññëåäîâàíèé. Пðåäпðèíÿòûå Пðåçèäèóìîì ÍÀÍ Óêðà-
èíû пîпûòêè пåðåáàçèðîâàòь ÍИС «Пðîфåññîð Вîäÿíèцêèé» â Îäåññó óñпåхîì 
íå óâåí÷àëèñь.
Сëåäóåò îòìåòèòь, ÷òî Иíñòèòóò ãåîфèçèêè èì. С.И. Сóááîòèíà ÍÀÍ Óêðàè-
íû ëèшèëñÿ ñòàцèîíàðíî óñòàíîâëåííîãî íà ÍИС «Пðîфåññîð Вîäÿíèцêèé» äî-
ðîãîñòîÿщåãî ñåéñìè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ (ñèñòåìà âîçáóжäåíèÿ è ðåãèñòðàцèè 
óпðóãèх êîëåáàíèé – êîìпðåññîð, ðåñèâåð, пðèåìíûå êîñû è пð.), пðåäíàçíà÷åí-
íîãî äëÿ èçó÷åíèÿ ãåîëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ è пîèñêà óãëåâîäîðîäîâ â àêâàòîðè-
ÿх. Тàêжå íà ñóäíå îñòàëîñь ìîщíîå îáîðóäîâàíèå äëÿ îòáîðà пðîá äîííûх îñàä-
êîâ ìîðñêîãî äíà (äðàãè è ãðàâèòàцèîííûå óäàðíûå òðóáêè è пð.), пðèíàäëåжà-
щåå Îòäåëåíèю ìîðñêîé ãåîëîãèè è îñàäî÷íîãî ðóäîîáðàçîâàíèÿ ÍÀÍ Óêðàèíû. 
В эòîé ñâÿçè â 2014 ã. цåëåâàÿ пðîãðàììà ÍÀÍ Óêðàèíû «Кîìпëåêñíûé ìîíè-
òîðèíã, îцåíêà è пðîãíîçèðîâàíèå äèíàìèêè ñîñòîÿíèÿ ìîðñêîé ñðåäû è ðåñóðñ-
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íîé áàçû Àçîâî-Чåðíîìîðñêîãî áàññåéíà â óñëîâèÿх ðàñòóщåé àíòðîпîãåííîé 
íàãðóçêè è êëèìàòè÷åñêèх èçìåíåíèé» (2013-2015 ãã.) áûëà пåðåфîðìàòèðîâàíà 
è óòâåðжäåíà â íîâîé ðåäàêцèè (äàëåå Пðîãðàììà). 
Вâèäó îòñóòñòâèÿ ìîðñêèх эêñпåäèцèîííûх èññëåäîâàíèé, âûпîëíåíèå Пðî-
ãðàììû â 2014–2015 ãã. Иíñòèòóòîì ãåîфèçèêè èì. С.И.Сóááîòèíà ÍÀÍ Óêðàè-
íû áûëî ñфîêóñèðîâàíî íà îáîáщåíèè ðàíåå пîëó÷åííîãî ìàòåðèàëà эêñпåäè-
цèîííûх èññëåäîâàíèé è ðåшåíèè фóíäàìåíòàëьíûх пðîáëåì ãëóáèííîãî ñòðî-
åíèÿ è эâîëюцèè ëèòîñфåðíîãî ñåãìåíòà Àçîâî-Чåðíîìîðñêîãî áàññåéíà. 
Îáîáщåíèå è пåðåèíòåðпðåòàцèÿ èìåющèхñÿ ãåîëîãî-ãåîфèçè÷åñêèх ìàòå-
ðèàëîâ пî ñåòè îпîðíûх пðîфèëåé ñ пðèìåíåíèåì íîâåéшèх òåхíîëîãèé òðåх-
ìåðíîãî ñåéñìè÷åñêîãî, ãðàâèòàцèîííîãî è ñåéñìîòîìîãðàфè÷åñêîãî ìîäåëè-
ðîâàíèÿ пîçâîëèëî ñóщåñòâåííî óòî÷íèòь ãåîëîãè÷åñêîå ñòðîåíèå Àçîâî-Чåð-
íîìîðñêîãî áàññåéíà è îпðåäåëèòь ãëàâíûå пåðñпåêòèâíûå íåфòåãàçîíîñíûå 
êîìпëåêñû è ñòðóêòóðû, êîòîðûå фîðìèðîâàëèñь íà ðàçíûх эòàпàх ãåîäèíàìè-
÷åñêîé эâîëюцèè ðåãèîíà. В ÷àñòíîñòè óñòàíîâëåíî, ÷òî Вîñòî÷íûé è Зàпàäíûé 
ñåãìåíòû Чåðíîìîðñêîãî íåфòåãàçîâîãî áàññåéíà â цåëîì хàðàêòåðèçóюòñÿ ãëó-
áèííîé пåòðîфèçè÷åñêîé, òåðìî- è фëюèäîäèíàìè÷åñêîé çîíàëьíîñòью è пðè-
îáðåòàюò пðèçíàêè åäèíûх íåфòåãàçîíîñíûх ìåãàðåçåðâóàðîâ, êîíòðîëèðóющèх 
ñîâîêóпíîñòь óãëåâîäîðîäíûх (пðåèìóщåñòâåííî ãàçîêîíäåíñàòíûх) ñêîпëåíèé 
â íåðàâíîìåðíî ðàçóпëîòíåííûх пîðîäàх. Эòè óãëåâîäîðîäíûå ñèñòåìû íàхî-
äÿòñÿ â ñîñòîÿíèè ñîâðåìåííîãî фîðìèðîâàíèÿ è ìîãóò ðàññìàòðèâàòьñÿ êàê íå-
èñ÷åðпàåìûé èñòî÷íèê пðèðîäíîãî óãëåâîäîðîäíîãî ñûðьÿ [6, 9].
Рис. 1. Схåìà ðàçìåщåíèÿ ìîäóëьíûх ãåîфèçè÷åñêèх êîìпëåêñîâ íà ÍИС «Пðîфåññîð Вîäÿ-
íèцêèé»
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Íåñìîòðÿ íà çíà÷èìîñòь è âàжíîñòь пîëó÷åííûх ðåçóëьòàòîâ, îòñóòñòâèå 
â 2014–2015 ãã. ìîðñêèх эêñпåäèцèîííûх êîìпëåêñíûх ãåîфèçè÷åñêèх ðàáîò 
ñêàçàëîñь ñàìûì пàãóáíûì îáðàçîì íà пðèêëàäíûх èññëåäîâàíèÿх çàêîíîìåð-
íîñòåé ðàñпðåäåëåíèÿ пîëåçíûх èñêîпàåìûх, ðàçðàáîòêå è ñîâåðшåíñòâîâàíèè 
ìåòîäîâ èх пîèñêà è ðàçâåäêè, â òîì ÷èñëå òîпëèâà áóäóщåãî – ãàçîãèäðàòîâ 
ìåòàíà [6].
Морской геофизи÷еский моäóлüный комплекс. Спåцèфèêà êîìпëåêñíûх ãåî-
фèçè÷åñêèх ðàáîò ñîñòîèò â пðîâåäåíèè íàáëюäåíèé ñ пîìîщью ñåíñîðíûх 
пðèåìíèêîâ êàê ñòàцèîíàðíî óñòàíîâëåííûх (ãðàâèìåòðè÷åñêèå è эëåêòðîìå-
òðè÷åñêèå) íà ñóäíå, òàê è óäàëåííûх çà áîðò. Пîñëåäíèå â ñâîю î÷åðåäь äåëÿòñÿ 
íà áóêñèðóåìûå âî âðåìÿ äâèжåíèÿ (ìàãíèòîìåòðè÷åñêèå è ñåéñìîìåòðè÷åñêèå) 
è çîíäèðóющèå âîäíóю òîëщó è äîííûå îñàäêè пðè äðåéфå ñóäíà íà ñòàíцèÿх 
(ãåîòåðìè÷åñêèå). Тàêîé шèðîêèé ñпåêòð íåпðåðûâíûх è äèñêðåòíûх ãåîфèçè-
÷åñêèх íàáëюäåíèé, ñ îäíîé ñòîðîíû, òðåáóåò îòðàáîòêè îпòèìàëьíîãî ðåжèìà 
пðîâåäåíèÿ ðàçëè÷íûх âèäîâ ðàáîò ñ цåëью ðàцèîíàëьíîãî èñпîëьçîâàíèÿ пà-
ëóáíûх ñèëîâûх ìåхàíèçìîâ è эêîíîìèè ñóäîâîãî âðåìåíè. С äðóãîé ñòîðîíû, 
ðàçíîпëàíîâîå ìíîãîцåëåâîå èñпîëьçîâàíèå íàó÷íûх ñóäîâ пðåäпîëàãàåò ìî-
áèëьíûé хàðàêòåð ðàçâåðòûâàíèÿ íà áîðòó ñóäíà àппàðàòóðíî-òåхíè÷åñêèх ìî-
äóëåé äëÿ âûпîëíåíèÿ ðàçëè÷íîãî ðîäà òåìàòè÷åñêèх ìîðñêèх эêñпåäèцèîííûх 
ðàáîò. В эòîé ñâÿçè, ðàçðàáîòàííûé Иíñòèòóòîì ãåîфèçèêè èì. С.И. Сóááîòèíà 
ÍÀÍ Óêðàèíû â ðàìêàх âûпîëíåíèÿ Пðîãðàììû êîìпëåêñ ìîäóëьíûх ãåîфèçè-
÷åñêèх ëàáîðàòîðèé (ñåéñìè÷åñêîé, ãåîòåðìè÷åñêîé, ãðàâèìåòðè÷åñêîé, ìàãíè-
òîìåòðè÷åñêîé è эëåêòðîìåòðè÷åñêîé) пðåäпîëàãàåò èх âûáîðî÷íîå èñпîëьçîâà-
íèå è ìîáèëьíûé хàðàêòåð ðàçâåðòûâàíèÿ íà ñóäàх пðè пðîâåäåíèè ðàçëè÷íûх 
èññëåäîâàíèé [10].
Мîðñêîé ãåîфèçè÷åñêèé ìîäóëьíûé êîìпëåêñ âêëю÷àåò ñëåäóющèå ìåòîäû 
è òåхíîëîãèè:
– ñåéñìè÷åñêîå пðîфèëèðîâàíèå, êàê ãëàâíûé ìåòîä âûÿâëåíèÿ àìпëèòóä-
íûх è ñêîðîñòíûх àíîìàëèé, îáóñëîâëåííûх ñòðóêòóðíûìè îñîáåííîñòÿìè ãåî-
ëîãè÷åñêîãî ðàçðåçà è ãàçîãèäðàòîâìåщàющèìè пîðîäàìè;
– ãðàâèìåòðè÷åñêèå è ìàãíèòîìåòðè÷åñêèå íàáëюäåíèÿ ñ цåëью êàðòèðîâà-
íèÿ ðàçëîìíî-áëîêîâîé ãëóáèííîé ñòðóêòóðû äíà àêâàòîðèé;
– ãåîòåðìè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ òåìпåðàòóðíîãî ðåжèìà âåðхíåé ÷àñòè äîí-
íûх îñàäêîâ ñ цåëью ðàñ÷åòà òåпëîâûх пîòîêîâ;
– эëåêòðîìåòðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ìåòîäîì òî÷å÷íîãî эëåêòðîìàãíèòíîãî 
çîíäèðîâàíèÿ äëÿ èçó÷åíèÿ ãåîëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ è пîèñêîâ ìåñòîðîжäåíèé 
пîëåçíûх èñêîпàåìûх. 
В íàñòîÿщåå âðåìÿ Иíñòèòóò ãåîфèçèêè ÍÀÍ Óêðàèíû ðàñпîëàãàåò ñëåäóю-
щèìè ãåîфèçè÷åñêèìè àппàðàòóðíûìè ìîäóëьíûìè êîìпëåêñàìè. 
Сåéñìè÷åñêèé ìîäóëь âêëю÷àåò цèфðîâóю ñåéñìîðàçâåäî÷íóю òåëåìåòðè÷å-
ñêóю ñèñòåìó XZone® Bottom Fish (пðîèçâîäñòâî ÎÎÎ «СИ Тåхíîëîäжè Иíñòðó-
ìåíòñ» ã. Гåëåíäжèê, Рîññèÿ) ñ áóêñèðóåìîé ìàñëîíàпîëíåííîé êîñîé íåéòðàëь-
íîé пëàâó÷åñòè, пðåäíàçíà÷åííîé äëÿ пðîâåäåíèÿ ñåéñìè÷åñêîãî пðîфèëèðîâà-
íèÿ (2D è 3D) íà àêâàòîðèÿх пðè ãëóáèíàх ñâûшå 20 ì ñ цåëью èçó÷åíèÿ ãåîëî-
ãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ. Кîíñòðóêòèâíî ñèñòåìà ñîñòîèò èç äâóх îñíîâíûх ÷àñòåé: 
цåíòðàëьíîé ñòàíцèè ðåãèñòðàцèè (ЦСР), пàëóáíîãî è çàáîðòíîãî îáîðóäîâàíèÿ 
(ðèñ. 2).
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ЦСР â ìèíèìàëьíîé êîíфèãóðàцèè (îäíîñåðâåðíûé âàðèàíò) ñ пðîãðàììíûì 
îáåñпå÷åíèåì äî 96 êàíàëîâ пðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñáîðà èíфîðìàцèè îò пðèåìíûх 
ìîäóëåé êîñû, âèçóàëèçàцèè ñåéñìîãðàìì, àðхèâèðîâàíèÿ äàííûх, êîíòðîëÿ êà-
÷åñòâà пîëó÷åííîãî ìàòåðèàëà è äèàãíîñòèðîâàíèÿ âñåé ñèñòåìû. Дèàпàçîí ÷à-
ñòîò: 3–1632 Гц.
Сèñòåìà âîçáóжäåíèÿ óпðóãèх âîëí âêëю÷àåò âûñîêî÷àñòîòíûå пíåâìîèñòî÷-
íèêè (пóшêè) òèпà «BOLT» (пðîèçâîäñòâî Bolt Technology Corporation) îáúåìîì 
10, 20 è 40 êóá. äюéìîâ. Дëÿ èх ñòàáèëьíîé ðàáîòû íåîáхîäèì êîìпðåññîð ìîщ-
íîñòью 200 àòì. Мîщíîñòь èìåющåéñÿ ñèñòåìû âîçáóжäåíèÿ óпðóãèх âîëí пî-
çâîëÿåò пîëó÷àòь âðåìåííîé ðàçðåç пðè ãëóáèíå ìîðÿ 2.5 êì â èíòåðâàëå 3ñ, ÷òî 
пðèìåðíî ñîîòâåòñòâóåò 3 êì íèжå äíà ìîðÿ.
Пðèåìíîå óñòðîéñòâî – 48-ìè êàíàëьíàÿ ñåéñìîêîñà, îáщåé äëèíîé 75 ìå-
òðîâ, íàхîäèòñÿ íà ÍИС «Пðîфåññîð Вîäÿíèцêèé» â ã. Сåâàñòîпîëå.
Гðàâèìåòðè÷åñêèé ìîäóëь – ìîäåðíèçèðîâàííûé ãðàâèìåòðè÷åñêèé àппà-
ðàòóðíûé êîìпëåêñ, âêëю÷àåò äâà ìîðñêèх íàäâîäíûх ãðàâèìåòðà òèпà ГМÍ-К 
(ðèñ. 3). Мîäåðíèçàцèÿ ãðàâèìåòðè÷åñêîãî êîìпëåêñà çàêëю÷àëàñь â пðåîáðàçî-
âàíèè àíàëîãîâûх ñèãíàëîâ ãðàâèìåòðîâ ñ пîìîщью пðåцèçèîííûх пîòåíцèî-
ìåòðîâ â цèфðîâóю фîðìó. Вñÿ èíфîðìàцèÿ î пàðàìåòðàх ðàáîòû ñîîòâåòñòâó-
ющèх äàò÷èêîâ пîñòóпàåò íà ÀЦП, è çàòåì îáðàáîòàííûå çíà÷åíèÿ èçìåðåíèé 
пîëÿ ñèëû òÿжåñòè ñîхðàíÿåòñÿ íà жåñòêîì äèñêå â âèäå òàáëèцû â TXT-фîðìàòå 
è âûâîäèòñÿ íà ìîíèòîð èëè пðèíòåð ñ âîçìîжíîñòью èх äàëьíåéшåãî ãðàфè÷å-
ñêîãî пðåäñòàâëåíèÿ пî îòäåëьíûì пðîфèëÿì èëè пëîщàäíûì ó÷àñòêàì ñúёìêè. 
Сðåäíÿÿ êâàäðàòè÷íàÿ пîãðåшíîñòь èçìåðåíèÿ ðàçíîñòè óñêîðåíèÿ ñèëû òÿжå-
ñòè íå пðåâûшàåò 1.2 ìГàë.
Рис. 2. Мåòîäè÷åñêàÿ ñхåìà ðàçìåщåíèÿ çàáîðòíîãî îáîðóäîâàíèÿ ñåéñìè÷åñêîãî ìîäóëÿ
Рис. 3. Мîäåðíèçèðîâàííûé ãðàâèìåòðè÷åñêèé àппàðàòóðíûé êîìпëåêñ
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Мàãíèòîìåòðè÷åñêèé ìîäóëь – ìîðñêîé áóêñèðóåìûé пðîòîííûé ìàãíèòî-
ìåòð-ãðàäèåíòîìåòð MPMG-3 (пðîèçâîäñòâî ÎÎÎ «Иìпåäàíñ», Тðîèцê, Рîñ-
ñèÿ), пðåäíàçíà÷åííûé äëÿ äèффåðåíцèàëьíûх ãèäðîìàãíèòíûх èññëåäîâàíèé, 
âêëю÷àåò çàáîðòíóю è áîðòîâóю ÷àñòè, ñîåäèíåííûå ìåжäó ñîáîé êàáåëåì-áóê-
ñèðîì (ðèñ. 4). 
Зàáîðòíàÿ ÷àñòь пðåäñòàâëåíà äâóìÿ áóêñèðóåìûìè èçìåðèòåëьíûìè ãîíäî-
ëàìè, âûпîëíÿющèìè ñèíхðîííûå èçìåðåíèÿ è ðàñпîëîжåííûìè íà ðàññòîÿíèè 
100 ì äðóã îò äðóãà. В ãîíäîëàх ðàñпîëîжåíû ìàãíèòî÷óâñòâèòåëьíûå äàò÷èêè, 
óñòàíîâëåííûå â ãåðìåòè÷íûх êîíòåéíåðàх, çàëèòûх ðàáî÷åé жèäêîñòью. Рÿäîì 
ñ äàò÷èêàìè ðàñпîëîжåí êîíòåéíåð ñ áëîêîì óñèëåíèÿ, фèëьòðàцèè è óñòðîéñòâî 
èçìåðåíèÿ пåðèîäà пðåцåññèè. Дâå èçìåðèòåëьíûå ãîíäîëû ñ êîíòåéíåðàìè ñâÿ-
çàíû ìåжäó ñîáîé è ñ íàáîðòíûìè áëîêàìè ñ пîìîщью èíòåðфåéñà RS-485.
Íàáîðòíàÿ ÷àñòь âêëю÷àåò áëîê пèòàíèÿ è èçìåðèòåëьíîå óñòðîéñòâî, пðåäíà-
çíà÷åííîå äëÿ ñòàòèñòè÷åñêîé îáðàáîòêè ñèãíàëîâ пðåцåññèè, ðåãèñòðàцèè пî-
ëó÷åííûх äàííûх ñ âîçìîжíîñòью èх âèçóàëьíîãî íàáëюäåíèÿ íà ãðàфè÷åñêîì 
äèñпëåå è âûäà÷è èх íà пåðñîíàëьíûé êîìпьюòåð. Кðîìå òîãî, óñòðîéñòâî óпðàâ-
ëÿåò цåпÿìè пîëÿðèçàцèè äàò÷èêîâ è ðåãèñòðèðóåò â цèфðîâîé фîðìå äàííûå î 
ãëóáèíå пîãðóжåíèÿ ãîíäîë.
Пðîãðàììíîå îáåñпå÷åíèå, ñîñòîèò èç äðàéâåðîâ (пðîãðàìì, âåäóщèх îáìåí 
èíфîðìàцèåé ñ èçìåðèòåëьíîé àппàðàòóðîé), пðîãðàììíûх ñðåäñòâ óпðàâëåíèÿ 
è эêñпðåññ-êîíòðîëÿ (ãðàфè÷åñêàÿ âèçóàëèçàцèÿ èçìåðåííûх âåëè÷èí) ñúёìêè è 
пðîãðàìì âåäåíèÿ áàçû äàííûх пåðâè÷íîé èíфîðìàцèè.
Рис. 4. Зàáîðòíàÿ ÷àñòь ìàãíèòîìåòðè÷åñêîãî ìîäóëÿ
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Гåîòåðìè÷åñêèé ìîäóëь пðåäñòàâëÿåò ñîáîé èíфîðìàцèîííî-èçìåðèòåëьíóю 
ñèñòåìó «Гåîñ-ТМ2» (пðîèçâîäñòâî ÍПЦ «ПÀЛС», Сàìàðà, Рîññèÿ) пðåäíàçíà-
÷åííóю äëÿ äèñêðåòíûх (íà ñòàíцèÿх) îпðåäåëåíèé ãëóáèííîãî òåпëîâîãî пîòîêà 
÷åðåç äíî àêâàòîðèé. Сèñòåìà îáåñпå÷èâàåò èçìåðåíèå in situ òåìпåðàòóð, òåðìî-
ãðàäèåíòîâ, òåпëîпðîâîäíîñòè äîííûх îñàäêîâ, òåìпåðàòóðû âîäû, ãèäðîñòàòè-
÷åñêîãî äàâëåíèÿ (ãëóáèíû) è óãëà âíåäðåíèÿ пîãðóжàåìîé ÷àñòè çîíäà â äîííûå 
îñàäêè. В ñîñòàâ ìîäóëÿ âхîäÿò пîãðóжàåìàÿ ÷àñòь è áîðòîâîé áëîê, ñîåäèíåííûå 
òðåхжèëьíûì êàáåëь-òðîñîì (ðèñ. 5). Кîíñòðóêòèâíî пîãðóжàåìàÿ ÷àñòь ñîñòîèò 
èç êîíòåéíåðà ñ эëåêòðîííûì áëîêîì è äàò÷èêàìè ãèäðîñòàòè÷åñêîãî äàâëåíèÿ 
è óãëà âíåäðåíèÿ, íåñóщåé шòàíãè ñ äàò÷èêàìè òåìпåðàòóðû, òåðìîãðàäèåíòîâ, 
òåпëîпðîâîäíîñòè è ãðóçà-óòÿжåëèòåëÿ, çàêðåпëåííîãî íà êîíòåéíåðå. Бîðòîâîé 
áëîê îñóщåñòâëÿåò эíåðãîпèòàíèå, óпðàâëåíèå ðàáîòîé пîãðóжàåìîé ÷àñòè çîíäà 
è ââîä пîëó÷åííûх äàííûх â ЭВМ ÷åðåç èíòåðфåéñ RS-232 ëèáî USB.
Дëÿ óпðàâëåíèÿ пðîцåññîì èçìåðåíèÿ, îáðàáîòêè è хðàíåíèÿ èçìåðèòåëьíîé 
èíфîðìàцèè пðèìåíÿåòñÿ IBM-ñîâìåñòèìûé пåðñîíàëьíûé êîìпьюòåð. Рàçðà-
áîòàí пàêåò пðîãðàìì, îáåñпå÷èâàющèх àâòîìàòèçàцèю пðîцåññîâ èçìåðåíèé, 
êàëèáðîâêè, пîâåðêè è òåñòèðîâàíèÿ çîíäà, îáðàáîòêè äàííûх, à òàêжå пðåä-
ñòàâëåíèå ðåçóëьòàòîâ â âèäå òàáëèц, ãðàфèêîâ è ò.п.
Эëåêòðîìåòðè÷åñêèé ìîäóëь. Цèфðîâàÿ эëåêòðîðàçâåäî÷íàÿ ìàëîãàáàðèòíàÿ 
àппàðàòóðà «ФЕÍИКС» пðåäíàçíà÷åíà äëÿ пðîâåäåíèÿ òî÷å÷íûх эëåêòðîìàãíèò-
íûх çîíäèðîâàíèé ìåòîäàìè пåðåхîäíûх пðîцåññîâ è ñòàíîâëåíèÿ пîëÿ â áëèжíåé 
çîíå. Пîäà÷à эëåêòðîìàãíèòíîãî çîíäèðóющåãî èìпóëьñà îò èñòî÷íèêà пèòàíèÿ 
ê èññëåäóåìîìó îáúåêòó è ðåãèñòðàцèÿ íàâåäåííîãî пîëÿ (ñèãíàëà-îòêëèêà) îñó-
щåñòâëÿåòñÿ пðè пîìîщè èíäóêòèâíûх эëåìåíòîâ (êàòóшåê), ðàñпîëîжåííûх â 
îäíîé òî÷êå. В çàâèñèìîñòè îò ãåîëîãè÷åñêèх çàäà÷ èçìåðÿюòñÿ è àíàëèçèðóюò-
ñÿ ðàçëè÷íûå êîìпîíåíòû íàâåäåííîãî пîëÿ ñ пîñòðîåíèåì ñпåцèàëьíûх êàðò è 
ðàçðåçîâ эëåêòðîìàãíèòíûх пàðàìåòðîâ.
Àппàðàòóðà «ФЕÍИКС» îáëàäàåò ëèíåéíîé шêàëîé èçìåðåíèé. Вðåìåííîé 
шàã 1, 2, 4, 8, 16 ìêñ. Àппàðàòóðà ìîжåò пðîèçâîäèòь èçìåðåíèÿ â èíòåðâàëå 10-
10000 ìêñ. Зàпóñê àппàðàòóðû è çàпèñь èçìåðåíèé пðîèçâîäèòñÿ пðè пîìîщè 
пåðåíîñíîãî пåðñîíàëьíîãî êîìпьюòåðà. Óêàçàííàÿ àппàðàòóðà îáëàäàåò íåîá-
хîäèìûìè òåхíè÷åñêèìè хàðàêòåðèñòèêàìè äëÿ пðîâåäåíèÿ эëåêòðîìàãíèòíûх 
Рис. 5. Схåìà òåëåìåòðè÷åñêèх ãåîòåðìè÷åñêèх èçìåðåíèé
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èññëåäîâàíèé â ìîðñêîì âàðèàíòå ñ ìàëîãàáàðèòíûìè èñòî÷íèêàìè ñèëîâîãî 
пèòàíèÿ.
Перспекòивы комплексныõ морскиõ геофизи÷ескиõ наó÷ныõ исслеäований. Íàäî 
÷åñòíî пðèçíàòь, ÷òî íà ñåãîäíÿшíèé äåíь â Óêðàèíå íåò íè îäíîãî êîíäèцèîí-
íîãî íàó÷íîãî ñóäíà, ñòîëь íåîáхîäèìîãî äëÿ пðîâåäåíèÿ ìîðñêèх ãåîëîãî-ãåî-
фèçè÷åñêèх, ãèäðîфèçè÷åñêèх, áèîëîãè÷åñêèх, эêîëîãè÷åñêèх è äðóãèх èññëåäî-
âàíèé. Эòî îáñòîÿòåëьñòâî íåãàòèâíî ñêàçûâàåòñÿ êàê íà îáщåì óðîâíå îêåàíî-
ëîãè÷åñêèх íàóê â Óêðàèíå, òàê è íà ðåшåíèè ðÿäà àêòóàëьíûх пðèêëàäíûх пðî-
áëåì îñâîåíèÿ пðèðîäíûх ðåñóðñîâ эêîíîìè÷åñêîé çîíû Àçîâî-Чåðíîìîðñêîãî 
áàññåéíà.
Вîпðîñîì пîèñêà íàó÷íî-èññëåäîâàòåëьñêîãî ñóäíà íåîãðàíè÷åííîãî ðàé-
îíà пëàâàíèÿ äëÿ âîçðîжäåíèÿ èíфðàñòðóêòóðû ìîðñêèх îêåàíîãðàфè÷åñêèх 
è îêåàíîëîãè÷åñêèх èññëåäîâàíèé Óêðàèíû â 2014–2015 ãã. àêòèâíî çàíèìàëñÿ 
пðåäñåäàòåëь пðàâëåíèÿ «Мîðñêîãî áëàãîòâîðèòåëьíîãî фîíäà», êîíòð-àäìè-
ðàë â îòñòàâêå, äîêòîð ãåîãðàфè÷åñêèх íàóê, пðîфåññîð Àëåêñàíäð Àíàòîëьåâè÷ 
Щèпцîâ. Îäíèì èç âàðèàíòîâ ðàññìàòðèâàëàñь âîçìîжíîñòь пåðåäà÷è îäíîãî èç 
ãèäðîãðàфè÷åñêèх ñóäîâ ВМС СШÀ. К ñîжàëåíèю, эòîò âîпðîñ îñòàëñÿ íà óðîâ-
íå пðåäâàðèòåëьíûх пåðåãîâîðîâ áûâшåãî пîñëà Óêðàèíû â СШÀ ñ ñîîòâåòñòâó-
ющèìè êîìпåòåíòíûìè îðãàíàìè.
Пîä пðåäñåäàòåëьñòâîì âèцå-пðåçèäåíòà ÍÀÍ Óêðàèíû Àíòîíà Гðèãîðьåâè-
÷à Íàóìîâцà, 23 îêòÿáðÿ 2014 ã. áûëî пðîâåäåíî ìåжâåäîìñòâåííîå ñîâåщàíèå 
«Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëьñêèé фëîò Óêðàèíû: ñîñòîÿíèå è пåðñпåêòèâû ðàçâèòèÿ». 
Íà ñîâåщàíèè îáñóжäàëñÿ âîпðîñ ðåàëèçàцèè ñîâìåñòíîãî áëàãîòâîðèòåëьíîãî 
пðîåêòà îòíîñèòåëьíî ìîäåðíèçàцèè пîñòðîåííîãî ÎÀÎ «Зàâîä «Лåíèíñêàÿ êóç-
íèцà» ñðåäíåãî ìîðîçèëьíîãî òðàóëåðà пðîåêòà 502, ñ цåëью åãî èñпîëьçîâàíèÿ 
â êà÷åñòâå áàçîâîãî óêðàèíñêîãî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëьñêîãî ñóäíà äëÿ âûпîë-
íåíèÿ ìîðñêèх фóíäàìåíòàëьíûх è пðèêëàäíûх èññëåäîâàíèé. К ñîжàëåíèю, è 
эòîò âîпðîñ пîâèñ â âîçäóхå.
Íåêîòîðûé îпòèìèçì âñåëÿåò óòâåðжäåíèå цåëåâîãî íàó÷íî-òåхíè÷åñêî-
ãî пðîåêòà ÍÀÍ Óêðàèíû «Кîìпëåêñíûå эêñпåäèцèîííûå èññëåäîâàíèÿ Àçî-
âî-Чåðíîìîðñêîãî áàññåéíà» íà пåðèîä 2016–2019 ãã., â ðàìêàх êîòîðîãî пðåä-
óñìîòðåíî фèíàíñèðîâàíèå íà êàпèòàëьíûé ðåìîíò è пåðåîáîðóäîâàíèå ÍИС 
«Вåðåщàãèíî», êîòîðîå äîëãîå âðåìÿ íàхîäèëîñь â àðåíäå. Îòâåòñòâåííûì èñ-
пîëíèòåëåì пðîåêòà ÿâëÿåòñÿ Íàó÷íûé ãèäðîфèçè÷åñêèé цåíòð ÍÀÍ Óêðàè-
íû. В ðàìêàх пðîåêòà пðåäóñìàòðèâàåòñÿ ñèñòåìàòè÷åñêîå пðîâåäåíèå ìîðñêèх 
эêñпåäèцèîííûх èññëåäîâàíèé â êà÷åñòâå íåîòúåìëåìîé ñîñòàâëÿющåé эффåê-
òèâíîãî âûпîëíåíèÿ фóíäàìåíòàëьíûх è пðèêëàäíûх íàó÷íûх èññëåäîâàíèé. 
К ñîжàëåíèю, пðåäпðèíÿòûå пîпûòêè îðãàíèçàцèè êîìпëåêñíûх ìîðñêèх эêñ-
пåäèцèîííûх èññëåäîâàíèé â 2016 ã. îêîí÷èëèñь áåçóñпåшíî â ñâÿçè ñ òðóäíûì 
фèíàíñîâûì пîëîжåíèåì ÍÀÍ Óêðàèíû.
28 äåêàáðÿ 2015 ñîñòîÿëîñь ñîâìåñòíîå çàñåäàíèå Пðåçèäèóìà Íàцèîíàëьíîé 
àêàäåìèè íàóê è Кîëëåãèè Мèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Óêðàèíû. Бûëî 
пðèíÿòî ðåшåíèå ðåîðãàíèçîâàòь êîîðäèíàцèîííûé ñîâåò пî âîпðîñàì ìîð-
ñêèх èññëåäîâàíèé пðè Пðåçèäèóìå ÍÀÍ Óêðàèíû (пîñòàíîâëåíèå Пðåçèäèóìà 
ÍÀÍ Óêðàèíû îò 23 ñåíòÿáðÿ 2015 ¹ 211) â Мåжâåäîìñòâåííûé êîîðäèíàцè-
îííûé ñîâåò пî âîпðîñàì ìîðñêèх èññëåäîâàíèé Íàцèîíàëьíîé àêàäåìèè íàóê 
è Мèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Óêðàèíû (Сîâåò) пîä пðåäñåäàòåëьñòâîì 
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àêàäåìèêà ÍÀÍ Óêðàèíû Вàëåðèÿ Íèêîëàåâè÷à Еðåìååâà. Вíå âñÿêîãî ñîìíå-
íèÿ, ñîçäàíèå òàêîé èíòåãðèðóющåé êîîðäèíàцèîííîé ñòðóêòóðû ÿâëÿåòñÿ ñó-
щåñòâåííûì шàãîì â фîðìèðîâàíèè è ðåàëèçàцèè ãîñóäàðñòâåííîé пîëèòèêè 
â íàó÷íîé, íàó÷íî-òåхíè÷åñêîé ñфåðå è ãîñóäàðñòâåííîé ìîðñêîé пîëèòèêè. 
Сðåäè пðèîðèòåòíûх íàпðàâëåíèé äåÿòåëьíîñòè Сîâåòà пðåäñòàâëÿåòñÿ цåëåñî-
îáðàçíîé ðàçðàáîòêà Íàцèîíàëьíîé пðîãðàììû èññëåäîâàíèé è èñпîëьçîâàíèÿ 
ðåñóðñîâ Àçîâî-Чåðíîìîðñêîãî áàññåéíà è äðóãèх ðàéîíîâ Мèðîâîãî îêåàíà íà 
áàçå âåäîìñòâåííûх пðîãðàìì ìîðñêîãî пðîфèëÿ âñåх çàèíòåðåñîâàííûх ìèíè-
ñòåðñòâ è âåäîìñòâ.
В ÷àñòíîñòè, Гîñóäàðñòâåííàÿ пðîãðàììà èññëåäîâàíèé â Àíòàðêòèêå âêëю÷à-
åò â ñåáÿ áîëьшîé îáúåì ìîðñêèх эêñпåäèцèîííûх èññëåäîâàíèé â пðèëåãàющèх 
ê Óêðàèíñêîé àíòàðêòè÷åñêîé ñòàíцèè (ÓÀС) «Àêàäåìèê Вåðíàäñêèé» àêâàòî-
ðèÿх. Îпûò пîñëåäíèх àíòàðêòè÷åñêèх эêñпåäèцèé íàãëÿäíî ñâèäåòåëьñòâóåò î 
íåîáхîäèìîñòè èñпîëьçîâàíèÿ ñîáñòâåííîãî ñóäíà äëÿ çàìåíû пåðñîíàëà èñ-
ñëåäîâàòåëåé, òðàíñпîðòèðîâêè пðîäóêòîâ пèòàíèÿ, ìàòåðèàëîâ è ñíàðÿжåíèÿ 
äëÿ îáåñпå÷åíèÿ фóíêцèîíèðîâàíèÿ ÓÀС «Àêàäåìèê Вåðíàäñêèé», âûâîçà ñî 
ñòàíцèè îòхîäîâ, à òàêжå äëÿ âûпîëíåíèÿ ìîðñêèх íàó÷íî-èññëåäîâàòåëьñêèх 
íàáëюäåíèé â пðèëåãàющèх ê ñòàíцèè àêâàòîðèÿх.
Тàêèì îáðàçîì, ðåшåíèå êîìпëåêñà âûшåпåðå÷èñëåííûх пðîáëåì, ñâÿçàííûх 
ñ пðîâåäåíèåì ìîðñêèх эêñпåäèцèîííûх è àíòàðêòè÷åñêèх èññëåäîâàíèé, пðå-
жäå âñåãî, îáóñëîâëåíî íåîáхîäèìîñòью ñóщåñòâîâàíèÿ хîòÿ áû îäíîãî ñпåцèà-
ëèçèðîâàííîãî íàó÷íîãî ñóäíà Óêðàèíû. 
С цåëью ñòèìóëèðîâàíèÿ è ñîâåðшåíñòâîâàíèÿ пðîâåäåíèÿ ìîðñêèх íàó÷-
íûх эêñпåäèцèîííûх èññëåäîâàíèé, à òàêжå ðàñшèðåíèÿ íàцèîíàëьíûх èí-
òåðåñîâ пî èñпîëьçîâàíèю è ñîхðàíåíèю ìîðñêèх ðåñóðñîâ, â ñîîòâåòñòâèè ñî 
ñòàòьåé 275 Кîíâåíцèè ÎÎÍ пî ìîðñêîìó пðàâó 1982 ãîäà, ãîñóäàðñòâà íåпî-
ñðåäñòâåííî èëè ÷åðåç êîìпåòåíòíûå ìåжäóíàðîäíûå îðãàíèçàцèè äîëжíû 
ñпîñîáñòâîâàòь ñîçäàíèю íàцèîíàëьíûх ìîðñêèх íàó÷íî-òåхíè÷åñêèх èññëå-
äîâàòåëьñêèх цåíòðîâ. 
Дåñÿòь ëåò íàçàä â ñòàòьå [24] ìû âûñòóпèëè ñ пðåäëîжåíèåì ñфîðìèðîâàòь 
âíåâåäîìñòâåííûé îðãàí – Íàцèîíàëьíîå àãåíòñòâî ìîðñêèх è àíòàðêòè÷åñêèх 
èññëåäîâàíèé (ÍÀМÀИ). Дðóãèìè ñëîâàìè, áûëà âûñêàçàíà íåîáхîäèìîñòь 
âîññòàíîâèòь ðàíåå ñóщåñòâîâàâшåå Íàцèîíàëьíîå àãåíòñòâî ìîðñêèх èññëå-
äîâàíèé è òåхíîëîãèé íà íîâûх êà÷åñòâåííûх è îðãàíèçàцèîííûх пðèíцèпàх, 
пîäîáíûх Íàцèîíàëьíîìó êîñìè÷åñêîìó àãåíòñòâó Óêðàèíû. Вîçìîжíî, цåëå-
ñîîáðàçíî âåðíóòьñÿ ê эòîìó пðåäëîжåíèю. Àâòîð îòäàåò ñåáå îò÷åò â ñëîжíî-
ñòè ðåшåíèÿ эòîãî âîпðîñà íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå. Вìåñòå ñ òåì, ñîçäà-
íèå åäèíîé êîîðäèíèðóющåé ñòðóêòóðû íà áàçå Íàó÷íîãî ãèäðîфèçè÷åñêîãî 
цåíòðà ÍÀÍ Óêðàèíû, Íàцèîíàëьíîãî àíòàðêòè÷åñêîãî цåíòðà Мèíèñòåðñòâà 
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Óêðàèíû è Óêðàèíñêîãî íàó÷íîãî цåíòðà эêîëîãèè ìîðÿ 
Мèíèñòåðñòâà эêîëîãèè è пðèðîäíûх ðåñóðñîâ Óêðàèíû пðåäñòàâëÿåòñÿ äàâíî 
íàçðåâшåé è àêòóàëьíîé çàäà÷åé.
Фîðìàëьíî îòíåñåííûé ê Мèíèñòåðñòâó îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Íàцèîíàëьíûé 
àíòàðêòè÷åñêèé цåíòð äîëжåí ñòàòь äåéñòâèòåëьíî âíåâåäîìñòâåííûì è ëèшь 
êîîðäèíèðóющèì цåíòðîì пî îðãàíèçàцèè íàó÷íûх íàáëюäåíèé è îáåñпå÷åíèю 
жèçíåäåÿòåëьíîñòè ÓÀС «Àêàäåìèê Вåðíàäñêèé». 
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Íàó÷íûé ãèäðîфèçè÷åñêèé цåíòð ÍÀÍ Óêðàèíû, ÿâëÿющèéñÿ ñóäîâëàäåëь-
цåì ÍИС «Вåðåщàãèíî», äîëжåí âçÿòь íà ñåáÿ îðãàíèçàцèю ìîðñêèх êîìпëåêñ-
íûх îêåàíîëîãè÷åñêèх èññëåäîâàíèé, êàê â Àçîâî-Чåðíîìîðñêîì ðåãèîíå, òàê è 
â äðóãèх àêâàòîðèÿх Мèðîâîãî îêåàíà.
Óêðàèíñêèé íàó÷íûé цåíòð эêîëîãèè ìîðÿ Мèíèñòåðñòâà эêîëîãèè è пðèðîä-
íûх ðåñóðñîâ Óêðàèíû, ÿâëÿющèéñÿ âëàäåëьцåì ÍИС «Пàðшèí» è пðè÷àëьíîé 
èíфðàñòðóêòóðû â пîðòó Îäåññà, äîëжåí îáåñпå÷èòь ìîíèòîðèíãîâûå эêîëîãè-
÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ìîðñêîé ñðåäû.
Тàêèì îáðàçîì, îñíîâíûìè ñòðóêòóðíûìè пîäðàçäåëåíèÿìè ÍÀМÀИ äîëж-
íû ñòàòь Цåíòðû: àíòàðêòè÷åñêèх èññëåäîâàíèé, ìîðñêèх îêåàíîëîãè÷åñêèх èñ-
ñëåäîâàíèé è эêîëîãèè ìîðÿ.
Гëàâíîé çàäà÷åé ÍÀМÀИ äîëжíî áûòь îáåñпå÷åíèå фîðìèðîâàíèÿ è âûпîë-
íåíèÿ цåëåâûх ãîñóäàðñòâåííûх пðîãðàìì è íàó÷íûх пðîåêòîâ пî èññëåäîâàíèю 
è èñпîëьçîâàíèю пðèðîäíûх ðåñóðñîâ Àçîâî-Чåðíîìîðñêîãî ðåãèîíà è äðóãèх 
ðåãèîíîâ Мèðîâîãî îêåàíà. Цåíòðàëьíûì çâåíîì â эòîé ðàáîòå äîëжíà ñòàòь 
îðãàíèçàцèÿ è пðîâåäåíèå пîëíîцåííûх åжåãîäíûх ìîðñêèх êîìпëåêñíûх íà-
ó÷íûх ìîíèòîðèíãîâûх èññëåäîâàíèé пî пóòè ñëåäîâàíèÿ ñóäíà íà áóíêåðîâêó 
è ñìåíó пåðñîíàëà ÓÀС «Àêàäåìèê Вåðíàäñêèé» è îáðàòíî â Чåðíîì è Сðåäè-
çåìíîì ìîðÿх è Àòëàíòè÷åñêîì îêåàíå. Дëÿ ðåшåíèÿ эòèх çàäà÷ â ðàñпîðÿжåíèè 
ÍÀМÀИ äîëжíî áûòь êàê ìèíèìóì îäíî íàó÷íîå ñóäíî ëåäîâîãî êëàññà âîäîèç-
ìåщåíèåì íå ìåíåå 1.5 òûñ. òîíí. 
Вывоäы
1. Íà ñåãîäíÿ ñëîжèëîñь äîâîëьíî пå÷àëьíîå пîëîжåíèå ñ ìîð-
ñêèìè íàó÷íûìè эêñпåäèцèîííûìè èññëåäîâàíèÿìè. В Óêðàèíå íåò íè îäíîãî 
êîíäèцèîííîãî íàó÷íîãî ñóäíà äëÿ пðîâåäåíèÿ ìîðñêèх ãåîëîãî-ãåîфèçè÷åñêèх, 
ãèäðîфèçè÷åñêèх, áèîëîãè÷åñêèх, эêîëîãè÷åñêèх è äðóãèх èññëåäîâàíèé. Эòî 
îáñòîÿòåëьñòâî íåãàòèâíî ñêàçûâàåòñÿ êàê íà îáщåì óðîâíå îêåàíîëîãè÷åñêèх 
íàóê â Óêðàèíå, òàê è íà ðåшåíèè ðÿäà àêòóàëьíûх пðèêëàäíûх пðîáëåì îñâîå-
íèÿ пðèðîäíûх ðåñóðñîâ эêîíîìè÷åñêîé çîíû Àçîâî-Чåðíîìîðñêîãî áàññåéíà. 
2. Пðåäñòàâëÿåòñÿ цåëåñîîáðàçíûì òðàíñфîðìèðîâàòь íîâûé цåëåâîé íà-
ó÷íî-òåхíè÷åñêèé пðîåêò ÍÀÍ Óêðàèíû, âìåñòå ñ äðóãèìè âåäîìñòâåííûìè 
пðîãðàììàìè ìîðñêîãî пðîфèëÿ â Íàцèîíàëьíóю пðîãðàììó èññëåäîâàíèé è 
èñпîëьçîâàíèÿ ðåñóðñîâ Àçîâî-Чåðíîìîðñêîãî áàññåéíà è äðóãèх ðàéîíîâ Мè-
ðîâîãî îêåàíà.
3. Сîçäàíèå åäèíîé êîîðäèíèðóющåé ñòðóêòóðû íà áàçå Íàó÷íîãî ãèäðîфèçè-
÷åñêîãî цåíòðà ÍÀÍ Óêðàèíû, Íàцèîíàëьíîãî àíòàðêòè÷åñêîãî цåíòðà Мèíè-
ñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Óêðàèíû è Óêðàèíñêîãî íàó÷íîãî цåíòðà эêîëîãèè 
ìîðÿ Мèíèñòåðñòâà эêîëîãèè è пðèðîäíûх ðåñóðñîâ Óêðàèíû пðåäñòàâëÿåòñÿ 
àêòóàëьíîé çàäà÷åé.
4. Íå îòðèцàÿ íåîáхîäèìîñòè пîñòàíîâêè пåðåä Кàáèíåòîì Мèíèñòðîâ Óêðà-
èíû âîпðîñà î ñòðîèòåëьñòâå ñîáñòâåííîãî íîâîãî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëьñêîãî 
ñóäíà, â áëèжàéшåå âðåìÿ íàèáîëåå пðèåìëåìûì ðåшåíèåì ìîжåò áûòь ðåìîíò 
è пåðåîñíàщåíèå ÍИС «Вåðåщàãèíî» è «Вëàäèìèð Пàðшèí».
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МÎРСЬКІ ÍÀÓКÎВІ ГЕÎФІЗИЧÍІ ЕКСПЕДИЦІЙÍІ ДÎСЛІДЖЕÍÍЯ В ÓКРÀЇÍІ: 
ІСТÎРІЯ, РЕÀЛЬÍІСТЬ И ПЕРСПЕКТИВИ
Рîçãëÿäàєòьñÿ ñó÷àñíèé ñòàí ìîðñьêèх íàóêîâèх ãåîфіçè÷íèх åêñпåäèціéíèх äîñëіäжåíь â 
Óêðàїíі. Íàâåäåíî îñíîâíі òåхíі÷íі хàðàêòåðèñòèêè ìîðñьêèх àпàðàòóðíèх ãåîфіçè÷íèх ìî-
äóëьíèх êîìпëåêñіâ, ÿêі â äàíèé ÷àñ ìàє â ñâîєìó ðîçпîðÿäжåííі Іíñòèòóò ãåîфіçèêè ÍÀÍ 
Óêðàїíè. Пðîпîíóєòьñÿ ñòâîðèòè ìіжâіäîì÷èé îðãàí – Íàціîíàëьíå àãåíòñòâî ìîðñьêèх і àí-
òàðêòè÷íèх äîñëіäжåíь, ãîëîâíèì çàâäàííÿì ÿêîãî пåðåäáà÷àєòьñÿ êîîðäèíàціÿ çóñèëь âñіх 
çàціêàâëåíèх ìіíіñòåðñòâ і âіäîìñòâ ó фîðìóâàííі òà âèêîíàííі ціëьîâèх пðîãðàì і íàóêîâèх 
пðîåêòіâ êîìпëåêñíîãî âèâ÷åííÿ Àçîâî-Чîðíîìîðñьêîãî áàñåéíó òà іíшèх àêâàòîðіé Сâіòî-
âîãî îêåàíó.
Ключові слова: ìîäóëьíèé êîìпëåêñ, êîîðäèíàціÿ çóñèëь, êîìпëåêñíå âèâ÷åííÿ, àêâàòîðіÿ, 
Сâіòîâèé îêåàí.
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MARINE SCIENTIFIC GEOPHYSICAL EXPEDITIONARY RESEARCHES IN UKRAINE: 
HISTORY, REALITY AND PROSPECT
The current state of marine scientific geophysical expeditionary research in Ukraine is considered. The 
main technical characteristics of the marine geophysical modular complexes, which the Institute of 
Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine currently possesses, are given. It is proposed 
to create an interdepartmental body - the National Agency for Marine and Antarctic Research, whose 
main task is to coordinate the efforts of all interested ministries and departments in the formation and 
implementation of targeted programs and scientific projects for the comprehensive study of the Azov-
Black Sea basin and other waters of the World Ocean.
Keywords: modular complexes, coordinate the efforts, comprehensive study, waters, World Ocean.
